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Экологические исследования показывают, что сохранение в городах условий природной среды, опти-
мальных для жизни человека, возможно лишь путем поддержания на высоком уровне жизнедеятельности 
растений на территории урбанизированной среде. Объектом изучения неслучайно выбрана роза иглистая 
rosa acicularis Lindl. Данный вид высоко ценится в фармакологии, а также является ценным лесомелиора-
тивным и декоративным кустарником. Цель работы – исследование эколого-биологических особенностей 
rosa acicularis в урбанизированной среде г. Радужного. Изучено пять фрагментов ценопопуляции розы 
на основе комплексного изучения организменных и популяционных признаков особей. Изучение биоло-
гических и экологических особенностей rosa acicularis выявило поливариантность организменных и по-
пуляционных параметров фрагментов ценопопуляции в условиях урбаносферы г. Радужного. Установле-
но статистически, что с повышением сомкнутости древостоя увеличиваются доля генеративной фракции 
и возраст особей. Одной из особенностей розы иглистой является ее высокая теневыносливость, поэ-
тому она встречается при полноте соснового древостоя 0.6–0.9, но с увеличением плотности фрагмен-
тов ценопопуляции ухудшается и жизненность растений. Устойчивость местообитаний характеризуется 
в способности спонтанно поддерживать непрерывный цикл смены поколений. Исследованные фрагменты 
ценопопуляции rosa acicularis являются нормальными и неполночленными с одновершинными и двухвер-
шинными левосторонними онтогенетическими спектрами, которые способны формировать самоподдер-
живающиеся за счёт семенного и вегетативного размножения в течение несколько поколений местообита-
ния и распространяться на значительной территории. локальное нарушение в местообитании, связанное 
с произрастанием розы в урбанизированной среде г. Радужного, практически не сказывается на устойчи-
вости лекарственного вида. Это подтверждает плотность, виталитетность, возрастная структура и орга-
низменные параметры вида, однако среди изученных местообитаний розы реальным оптимумом являются 
растения, растущие в сосняке мшисто-ягодниковом, где антропогенное влияние сводится к минимальному 
воздействию.
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Environmental studies show that the preservation of urban environmental conditions that are optimal for 
human life is possible only by maintaining a high level of plant activity in an urbanized environment. The object 
of study was chosen rosa acicularis Lindl not by chance. This species is highly valued in pharmacology, and 
is also a valuable forest-reclamation and ornamental shrub. The aim of the work is to study the ecological and 
biological features of rosa acicularis in the urbanized environment of Raduzhny. Five fragments of the rose 
coenopopulation were studied on the basis of a comprehensive study based on the organizational and population 
characteristics of individuals. The study of the biological and ecological features of rosa acicularis revealed the 
polyvariance of the organismal and population parameters of coenopopulation fragments in the urbanosphere 
of Raduzhny. It was found statistically that the proportion of the generative fraction and the age of individuals 
increases with an increase in the closeness of the stand. One of the features of the rosa acicularis is its high 
shade tolerance, so it occurs when the fullness of the pine stand is 0,6–0,9, but with an increase in the density 
of fragments of the coenopopulation, the vitality of plants also worsens. Habitat resilience is characterized 
by the ability to spontaneously maintain a continuous cycle of generational change. The studied fragments of 
the coenopopulation of rosa acicularis are normal and incomplete with one-vertex and two-vertex left-sided 
ontogenetic spectra, which are able to form self-sustaining habitats due to seed and vegetative reproduction over 
several generations and spread over a large territory. Local disturbance in the habitat associated with the growth 
of roses in the urbanized environment of the city of Raduzhny practically does not affect the stability of the 
medicinal species. This confirms the density, vitality, age structure and organizational parameters of the species, 
but among the studied habitats of the rose, the real optimum is plants growing in the mossy-berry pine forest, 
where the anthropogenic impact is reduced to a minimum.
Введение
Экологические исследования 
показывают, что сохранение 
в городах условий природной 
среды, оптимальных для жизни 
человека, возможно лишь пу-
тем поддержания на высоком 
уровне жизнедеятельности рас-
тений на территории урбанизи-
рованной среды [1]. Объектом 
изучения неслучайно выбрана 
роза иглистая rosa acicularis 
Lindl. Данный вид высоко це-
нится в фармакологии, так как 
содержит аскорбиновую кисло-
ту, каротиноиды, токоферолы, 
флавоноиды, сахара, дубильные 
и пектиновые вещества, орга-
нические кислоты – лимонную 
и яблочную, жирное масло [2] и 
другие полезные вещества [3–5], 
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а также является ценным лесо-
мелиоративным и декоративным 
кустарником [6].
Цель, методика  
и объекты исследования
Цель работы – исследование 
эколого-биологических особен-
ностей rosa acicularis в урбани-
зированной среде г. Радужного.
Исследования проведены в ав-
густе 2020 г. на территории Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа (62°05′45″ N 77°28′29″ E) 
в зоне средней тайги. Район ис-
следования характеризуется уме- 
ренным континентальным кли-
матом с продолжительной зимой 
и коротким летом. Средняя тем-
пература в изучаемый год соста-
вила +1 °С (в январе –15,4 °С и 
в июле +17 °С), сумма осадков 
за год – 728 мм, причем за веге-
тативный период выпали осад-
ки в количестве 456 мм. Объ-
ектами исследования являются 
пять фрагментов ценопопуляции 
(ФЦП) розы иглистой, произрас-
тающих в условиях урбаносферы 
г. Радужного. Для характеристи-
ки фрагментов ценопопуляции 
применяли стандартные методи-
ки [7–13]. Оценивали устойчи-
вость розы на основе онтогенети-
ческих и виталитетных спектров, 
а также применяли комплексное 
исследование на основе организ-
менных и популяционных при-
знаков особей [14–15].
Результаты исследования  
и их обсуждение
В районах исследования роза 
представлена небольшими рас-
тениями 0,55–0,94 м с проек-
цией 0,15–0,41 м2 и объемом 
кроны 0,04–0,16 м3 (табл. 1). 
корреляционный анализ пока-
зал, что с повышением сомкну-
тости древостоя увеличивается 
доля генеративной фракции и 
возраст особей (r = 0,66, p < 0,05). 
Одной из особенностей розы 
иглистой является ее высокая 
теневыносливость, поэтому она 
встречается при полноте сосно-
вого древостоя 0.6-0.9. Положи-
тельная корреляция наблюдается 
у сомкнутости древесного полога 
с увеличением высоты (r = 0,83, 
p < 0,05) и объема кроны (r = 0,53, 
p < 0.05). чем больше числен-
ность во фрагменте ценопопуля-
ции rosa acicularis, тем ниже ее 
жизненность (r = –0,51, p < 0,05). 
Индекс виталитета колеблется 
от 47 (сильно поврежденные рас- 
тения) до 67 % (слабо повреж- 
денные кусты) (рис. 1).
чем выше плотность фрагмен-
та, тем выше значения морфоме-
трических показателей: площади 
(r = 0.81, p < 0.05) и объема кро-
ны (r = 0.61, p < 0.05). числен-
ность особей варьирует от 354 до 
444 экз./га и не зависит от влия-
ния антропогенного воздействия. 
Так, в березняке разнотравном 
(ФЦП4) наблюдается максималь-
ное количество растений, хотя 
местообитание розы находится 
непосредственно вблизи быто-
вых отходов.
В возрастной структуре опре-
делены три периода и шесть 
онтогенетических состояний 
(рис. 2).
Все местообитания являются 
нормальными с прерывистым 
спектром, несмотря на то, что 
все фрагменты характеризуют-
ся неполночленностью, так как 
отсутствуют особи различных 
Рис. 1. Соотношение категорий жизненного состояния rosa acicularis  
в урбанизированной среде г. Радужного
Fig. 1. Correlation of categories of the life state of rosa acicularis  
in the urbanized environment of Raduzhny
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Таблица 1
Table 1
Характеристика фрагментов ценопопуляции rosa acicularis L.  
в условиях урбаносферы г. Радужного Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Characteristics of fragments of the coenopopulation of rosa acicularis L.  








































































































































































































6б3С1е 0.9 387 50 0.94±0.03 0.33±0.04 0.11±0.02 0.38 0.76 0.2 0.2 0.03
возрастных состояний, они спо-
собны к самоподдержанию за 
счёт семенного и вегетативного 
размножения. Во всех место-
обитаниях присутствуют пре-
генеративные и генеративные 
растения. Только в березняке 
разнотравном (ФЦП1) и сосня-
ке долгомошном (ФЦП5) име-
ются постгенеративные особи, 
что указывает на индекс старе-
ния в данных местообитаниях 
(0.03).
Индексы восстановления и 
замещения, которые отражают 
динамические процессы в цено-
популяции, варьируют практи-
чески во всех местообитаниях от 
0,2 до 0,72, что говорит о слабом 
восстановительном процессе. 
Оценка индексов возрастности 
и эффективности в исследован-
ных фрагментах ценопопуляции 
rosa acicularis показала, что пять 
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Рис. 3. Распределение фрагментов ценопопуляции rosa acicularis  
по классификации «дельта-омега»
Fig. 3. Distribution of fragments of the rosa acicularis coenopopulation according  
to the «delta-omega» classification
Рис. 2. Возрастная структура фрагментов ценопопуляции rosa acicularis
Fig. 2. Age structure of fragments of the rosa acicularis coenopopulation
фрагментов (ФЦП1, 4) относятся 
к зреющим, ФЦП3 – молодым и 
ФЦП2, 5 – зрелым (рис. 3).
Для того чтобы оценить устой-
чивость розы иглистой в урбани-
зированной среде г. Радужного, 
использовали комплексный под-
ход на основе организменных 
и популяционных показателей 
(табл. 2, рис. 4). Максимальные 
значения организменных и демо-
графических параметров у осо-
бей rosa acicularis выявлены 
в сосняке мшисто-ягодниковом 
(ФЦП5) (15 и 14 баллов соответ-
ственно). Самые низкие значения 
имеют растения в березняке раз-
нотравном (ФЦП3), что, видимо, 
связано с высокой долей вирги-
нильных и имматурных особей 
(56,6 %), которые имеют низкие 
морфометрические параметры.
Суммарное соотношение бал-
лов показывает, что реальный 
оптимум rosa acicularis склады-
вается в сосняке мшисто-ягод-
никовом (ФЦП2) (26 баллов). 
В данном местообитании особи 
розы иглистой имеют максималь-
ные значения морфометрических 
параметров, характеризуются 
высокими виталитетностью и до-
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Рис. 4. Оценка состояния фрагментов ценопопуляции rosa acicularis (в баллах).  
Организменные признаки: 1 – высота растения; 2 – площадь проекции кроны; 3 – объём кроны.  
Популяционные признаки: 4 – общая плотность особей; 5 – доля g1 – g2; 6 – доля v;  
7 – индекс виталитета; 1–5 – баллы
Fig. 4. Assessment of the state of fragments of the rosa acicularis coenopopulation (in points).  
Organizational characteristics: 1 – plant height; 2 – crown projection area; 3 – crown volume.  
Population characteristics: 4 – density of individuals; 5 – share of g1 – g2; 6 – share of im v;  
7 – vitality index; 1–5 – points
Таблица 2
Table 2
балловые оценки величины признаков rosa acicularis





1 2 3 4 5
Организменные признаки особей
Organizational characteristics of individuals
Высота, м
Height, m <0,55 0,56–0,65 0,66–0,75 0,76–0,85 0,86–0,95
Площадь проекции кроны, м2
Crown projection area, m2 <0,15 0,16–0,22 0,23–0,28 0,29–0,34 0,35–0,41
Объём кроны, м3




Total density, units/ha <354 354,1–376,5 376,6–399 399,1–421,5 421,6–444
Доля g1-g2, %
Share g1-g2, % <16,6 16,7–26,6 26,7–36,6 36,7–46,6 46,7–56,6
Доля im-v, %
Share im-v, % <43,4 43,5–49,2 49,3–55 55,1–60,8 60,9–66,6
Индекс виталитета, %
The index of vitality, % <47 48–52 53–57 58–62 63–67
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Выводы
Изучение биологических и 
экологических особенностей 
выявило поливариантность ор-
ганизменных и популяционных 
параметров фрагментов цено-
популяции в условиях урбано- 
сферы г. Радужного. Установле-
но статистически, что с повы-
шением сомкнутости древостоя 
увеличиваются доля генератив-
ной фракции и возраст особей. 
Одной из особенностей розы 
иглистой является ее высокая 
теневыносливость, поэтому она 
встречается при полноте сосно-
вого древостоя 0,6–0,9, но с уве-
личением плотности фрагментов 




но поддерживать непрерывный 
цикл смены поколений. Иссле-
дованные фрагменты ценопопу-
ляции rosa acicularis являются 
нормальными и неполночленны-
ми с одновершинными и двух-
вершинными левосторонними 
онтогенетическими спектрами, 
которые способны формировать 
самоподдерживающиеся за счёт 
семенного и вегетативного раз-
множения в течение несколько 
поколений местообитания и рас-
пространяться на значительной 
территории. локальное наруше-
ние в местообитании, связанное 
с произрастанием розы в урба-
низированной среде г. Радужно-
го, практически не сказывается 
на устойчивости лекарственного 
вида. Это подтверждает плот-
ность, виталитетность, возраст-
ная структура и организменные 
параметры вида, однако среди 
изученных местообитаний розы 
реальным оптимумом являют-
ся растения, растущие в сосняке 
мшисто-ягодниковом, где антро-
погенное влияние сводится к ми-
нимальному воздействию.
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